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ABSTRAK 
 
Yemi Sulasi Nurmalia: Pengaruh Aset Derivatif dan Aset Tak Berwujud 
terhadap Total Aset di PT. Adira Dinamika Multi 
Finance Unit Syariah periode 2015-2017 
 
Penilitan ini dilatar belakangi oleh perusahaan jasa pembiayaan yang  saat 
ini terasa sangat dibutuhkan yaitu untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang 
memerlukan sumber dana baik untuk keperluan modal kerja maupun investasi 
konsumsi yang bermanfaat serta mendorong perekonomian nasional khususnya 
masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan dana. Perusahaan memiliki tujuan 
untuk memperoleh laba dari operasionalnya, kemudian perolehannya dicatat 
dalam laporan keuangan  perusahaan. Jika Aset Derivatif naik dan Aset Tak 
Berwujud naik, maka Total Aset menjadi naik. Namun, temuan yang diperoleh 
dari laporan keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance unit syariah 
menunjukkan ketidak sesuaian, dimana beberapa periode Aset Derivatif dan Aset 
Tak Berwujud yang berbanding terbalik dengan total aset. Objek penelitian ini 
adalah laporan keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance Unit Syariah. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui besarnya pengaruh Aset 
Derivatif terhadap Total Aset secara parsial. (2) mengetahui besarnya pengaruh 
Aset Tak Berwujud terhadap Total Aset secara parsial .(3) mengetahui besarnya 
pengaruh Aset Derivatif dan Aset Tak Berwujud terhadap Total Aset secara 
simultan.  
Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi tingkat aset derivatif dan aset tak berwujud maka tingkat total aset 
akan naik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu berbentuk laporan 
keuangan triwulan yang telah dipubilkasikan oleh PT. Adira Dinamika Multi 
Finance Unit Syariah periode 2015-2017. Teknik pengumpulan data 
menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana dan berganda, 
analisis korelasi, koefisien determinasi dan analisis uji hipotesis uji t (parsial) dan 
uji f (simultan)   
Hasil penelitian diperoleh secara pasrsial nilai uji t pengaruh Aset 
Derivatif terhadap Total Aset adalah 1,563 < 2,228 atau thitung < ttabel yang artinya 
berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan pengaruh Aset tak berwujud terhadap 
Total Aset adalah 0,158 < 2,228 atau thitung < ttabel yang artinya berpengaruh tidak 
signifikan. Lalu secara simultan nilai uji F pengaruh Aset Derivatif dan Aset Tak 
Berwujud terhadap Total Aset adalah Fhitung < Ftabel yakni 3,375 < 4,26 artinya, 
berpengaruh tidak signifikan antara Aset Derivatif dan Aset Tak Berwujud 
terhadap Total Aset. 
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